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早稲田上綾教科書を使 って
一 特に文学作品を扱 う一
絹 川 早 苗
L目 は じ め に
鯵86年 か ら1988年 にか け て早 稲 田上 級 教 科書 は.ワー プ ロ打 ちq試 用 教
科 書 か ら今 日の上 級 教 科書 へ推 移,定 着 した。 そ の間 上級 ク ラ ス を連 続 し
て担 当 し,特 に1988年 度 は文学 作 品 を多 く受持 っ た の で,そ れ らを取 り
扱 って の感触,学 生 の反応,問 題 点 な どを ま とめ て夢 たい 。.クラス の構 成
は次 の通Pで あ る。
1986r年 度(G斗 ク ラ ス〉
灘 矩 国 台　 風 イタリア・　 ララ㌘ ラ
ジル,タ イ)
1987年 度(G4ク ラス)
覆鋼 交+聴 期中国専家局)/(中颪 台湾 　 アメリカ・イ
ギ リ ス,ネ パ ー ル,プ ラ ジ ル,フ ィ リ ピ ン,イ ン ドネ シ ア 〉
1988年 度(G5ク ラ ス)
謬1讃 人(中国　 〉1(中鋪 固 一 アメサカ・スイ
ス,オ ー ス ト リア,ド イ ツ,ベ トナ ム)
ク ラ ス構 成 の傾 向 と して は,3年 と も国 に よ る偏 りが な く東 西 入 りま じ




英国の学生,当 時スピーテコンテス トで優勝 し後にはそこで講演 もしたと
い うネパールの学生をはじめとして,語 学力,知 識度 も高 く,意 欲的な学
生ボ多かったためである。1986年 度は,人 数 も少なかったこともあるが,
文学作品を取 り扱っても語学的な水準にとどま り盛 り上 りは少なかった。
今年度の1988年 は,そ れぞれ仕事や生活を持 っていた者が 多かったせい
か全体におとなしく,マ イペ`ス の勉強ぶ りでクラスとしての活気やまと
まりには欠けるところがあった。文学を専攻する者 はいなかったが(心理





何入かいたので,あ まり違和感はなく特別 目立つ現象は生 じなかった.
これ らのクラスに対し上級教材 をどのように取 り扱ったかを,次 に簡単
に述ぺてみることにしたい。
IL教 材 の取 り扱 い方
G4,G5ク ラス は 週5コ マ で,そ の うち2コ マ を担 当 した が,4コ マが
教 科 書 使用 な の で ど う して も読 解 が主 とな りが ちで あ る。 そ こ で それ ぞ れ
が 文 法,聴 解,表 現(文 字 及 ぴ 口頭)を 授 業 内 に取 り込 む 工 夫 を し て い る
が,..私 も次 の よ うな形 で盛P込 ん だ。
上 級 教科 書 は か な り程 度 が高 く,そ れ ぞ れ予 習 を して くる こ と を献 提 と
して い る が,そ れ を確 か め る た め に先 ず学 生 達 に読 ませ て み る。 次 に教 師
が ま とま りの あ る段 落 を音 読 し,そ の問教 科 書 を閉 じ,耳 だ けで ど こま で
理 解 で き る か各 自確 か め させ た。 しか し これ は教 科 書 の文 字 を し き 鄭 こ追
う者 が い た り して,な か な か徹 底 は しな い。 そ の後,質 問 な ど して簡 単 に
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まとめたり,答 えさせた りする口頭表現に移る。新教科書になると朗読テ
ープも完備 したので早速使用してみたが,内 容が難 しい揚合は速度が早 く
聴きとり難いものも少しあった。また文学作品は内容 を生かレた朗読がほ
しいなどとも感 じた。
大体のところを理解 させてから読解に入るのだが,そ の際,練 習や学習
の手引きとして文例や参考資料 を手渡した。文例は,授 業中に口頭で作 ら
せた り宿題 として課 したりするもの,参 考資料 は,文 学上の用語や固有名
詞,作 品の背景,作 者の簡単な紹介など,理 解や鑑賞上必要と考えられる
事項 をま とめたものである、その点,新 教科書は[注iや1言 語事項]が整備
されているので,学 習の助 けになり,教 師の負担も軽減されたが,や はり
それを補 う形のものをそれぞれ作成 した。・


















今年度及ぴ前年度(後期のみ)の学生 か らア ンケー トを取ってみ
た。 こ の種 の もの は,学 生 の好 み ゃ性 格 に よ っ て か なPの 違 い が出 て一 面
的 で あ る が,比 較 す る資料 の一 端 と もなれ ば と思 い最 後 に付 記 した。
IIL取 り扱 った 文 学 作 品 に つ い て
L坊 ち やん(1987,1988年)
文 章 は歯 切 れ が よ く,内 容 自体 そ れ ほ ど難 し くない ので,文 学 志 向 の な
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い 学 生 も面 白が る よ うで あ る。1988年(こ れ よ り後 ⑧ とす る)の 方 が好 評
だ っ た の は,抜 葦 部 が 試用 版 と新教 科書 で は異 な り,後 者 の方 が ま とま り
も面 白味 も勝 って い るせ い も あ るが,文 学 的 な深 み を求 める学 生 は,坊 ち
ゃ ん の単 純 す ぎ る ともい え る キ ャ ラク タ ー に あ ま り共感 しな い か らか も し
れ な い。 小 説 の面 白味 よ りも,江 戸 っ子 気 質 や 当 時 の教 師 の生 活 な ど の方
に,学 生 の興 味,関 心 が向 くよ うで あ った。
長 編 を切 り取 っ た場 合,.そ の部分 だ け に と ど め る か,ま た は あ る程 度 背
景 を説 明す る か に迷 うが,後 の 『細 雪 』 に お い て と同 様,味 読 させ よ う と
す る と,ど う して も全 体 を ほ の めか して しま うこ と にな る。 マ ン ガ の ビデ
オ が あ るの で,最 初 の部 分(教 科書 相 当)を 見 せ て 雰 匿 気 をつ か ま せ た。
こ こで の問題 は,使 用 語 彙 の古 さで あ る、 今 日で は ほ とん ど又 は全 く見
ヌ ン
られ な くな っ 之事 物(午 砲,へ っつ い,ラ ンプ の油 煙,火 鉢 な ど)や 時 代 に
よ る用 語 の違 い(下 女,後 架,目瓦解=維 新,講 釈 コ授 業 な ど)ま た漱 石 独特
の用 法(単 簡),言 葉 と レて は ある が古 め か しい言 い方(奉 公)な ど種 々 出 て
来 て・ 言語 上 の学 習 を期 待 す る者 には不 満 を もた らす心 配 が あ る。 実 際,
それ ら を作 文 な ど に使 われ ては 困 る の で,き ちん と指摘 して お か ね ぱ な ら
な い だ ろ う。 そ の煩 を少 な くす るた め に も一 括 して対 照 表 を作 り,最 初 に
手 渡 して お くの も一 方 法 で あ った と,今 に な って考 え て い る。
2.摘 み草(1988年)
上 野 界隈 の町 並 と人 々 の暮 らしの移 り変 わ りを,そ こで生 きた 筆 者 の家
族 三 代 の姿 とだぶ らせ な が ら描 い た 味 合 い 深 い 随 筆 で,内 容 もそ れ ほ ど難
し くない と思 われ る の だ が,老 窮 の 感 慨 とい うこ と か らか,や や 暗 い とい
う印 象 を ⑧ 年 度 の学:生は 持 った よ うだ 。 日本 社 会 の 変遷 が 窺 え る とい う
点 で は役 に立 つ と感 じる が,祖 母 と幼 か っ た 自分 の姿 を,老 い た 自分 が今
孫 娘 を達 れ て歩 く姿 に二 重 映 しにす る とい った 時 聞 と空 間 の重 ね 合 わせ の
多 い構 図 につ い て 行 げな い学 生 が あ っ た。 単 な る 自然 描 写 や 感 想 だ け で な
く思 索 的 な部 分 の あ る文 章 な の で,そ れ に慣 れ な い学 生 は難 し く感 じる の
だ ろ う。 ⑦ 年 度 の クラ ス で あれ ば,も っ と違 っ た反 応 が出 た の で は な い か
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と思 っ た。
3,富 岳 百 景 〔1987年)
⑦ 年 度 は ち ょ う ど準 備期 間 に 当 た り,教 科 書 も原 文 を コ ビー した 仮 り
の もの で,注 も言 語 事 項 もな か った 。 これ だ けで は太 宰 独 特 の照 れ や 道 化
ぶ 夢,大 仰 な身 娠 りとそ の奥 に ち らつ か せ る真 摯 さ な ど,そ の人 格 を反 映
した 文体 を読 み 取 らせ る の は無 理 で は な い か と考 え,r富 士 山 に は,月 見
草 が よ く似 合 う一 の箇 所 を含 ん だ部 分,そ の他 を少 しば か り加 え て テ キス
トをふ く らませ た。 太 宰 の文 章 は,じ っ く 勢読 ん で範 とす べ き と い うよ
り,ど ん どん読 ん で い く うち にそ の リズ ムや 呼 吸 に慣 れ,は じめ て独 特 の
文体 で あ る こ とに気 づ き味読 で き る ので は ない かシ.と、慰 った か ら で あ る。
「たぶ ん
,あ そ こ あ た りが,い た だ き で あ ろ うと,雲 の一 点 に しる し をつ
けて,そ の うち に,雲 が 切 れ て,見 る と,ち が っ た」(p.98)と い っ た読
点 の多 い 文,助 詞 の 省 略,r意 外 の」r秀 抜 の」 な どの語 法,富 士 の裾 野 が
「の ろ くさ」 と広 が る と か
,頂 きが 「ち こん と」 出 る な ど独 得 な擬 態 語 は,
作 者 特 有 の感 受 性 か ら来 る もの な の で,少 し長 く読 み つ づ けな けれ ば 十分
な鑑 賞 が で きな い よう な気 がす る。 こ の こ とは,正 しい 日本 語 を知 った上
で の破 格,平 凡 を脱 した個 性 的 な表 現,視 点 の面 白 さな ど を味 合 うこ とで
あろ うか ら,早 い段 階 で の学 習 は,学 生 に困 惑 を もた らす か も しれ な い。
話 題 と して は,富 士 に封 す る 日本 人 の 感情 は特 別 で あ る だ け で な く,留
学 生 もそ れ ぞ れ 関心 を持 って い るの で,富 士 へ の感 想 や 体 験 を宿 題 に した
が結 構 面 白い作 文 を書 い て きた。
生 伊 豆 の踊 子(1987,1988年)
⑦ 年 度 に 取 り扱 っ た 際 は,前 述 した よ う に 大 変 意欲 的 な ク ラ スで あっ
た た 戦 この課 を読 み進 む に 当 た っ て な るべ く全 文 を読 ん で み る よ う に と
文 庫本 を勧 めて お い た。 教 室 に持 ち込 ませ て,読 ん だ学 生 に テ キ ス トで は
飛 ば して あ る部 分 を話 させ た り,ま た は こ ち らか ら話 す とい っ た こ とを鮪
時 試 み た。 全 員 が読 ん だ とは思 わ れ な い が,大 体 は こ の や り方 にっ い て来
た よ うで あ る。
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恋の芽生えや懊悩,別 れの悲哀は古今東西変わ9が ないので,感 情移入
や内容理解は容易で,ど ちらのクラスでも概 して好評だった.た だ ⑦ 年
度の方が文学的な嗜好が強かったので,比 喩の巧みさや情緒的な美しさに
まで目を届かせることができたようだ。筋 はむしろ単純なので,当 時のエ
リー ト的な存在の学生 と階級的落差のある踊子,そ の生活や風俗の方がい
っそ う学生達の興味をそそったという面 もあった。ビデオもあ勢,観 光地
伊豆が舞台であるため紹介の資料には事欠かなかった。
5.梗 概を書 く(1986,1988年)





た。それは,太 宰の文などとは反対に,一 字一句が注意深 く選択 され,筆
者自身の論理即ち思考の流れに沿って組み立てられているため,そ れを綿
密に辿 りながら読み進めて行かねぱならないからである。
⑧ 年度 は前々年度の反省の上に立って,別 の方法 を取 った、 即ち難解
といわれる哲学の原書などに取 り組むに似た方法,古 文を現代文に直す と
いった方法である。一字一句を吟喋 しながら普通使われている平凡な言葉
や別の言葉で平易な文章に置きかえてみる,例 えば文頭の 「・一,質 のい
い要約を読んだ時の心の弾みは,ほ とんど例外なく原作 に遡ろうとする」
とい う文章を 「いい要約 を読むと・面 白くわ くわくして,そ れだけでお し
まいにすることができず,ぜ ひ原作 を読みたいという気持をどんな人にも
起 こさせる」とでもいった風に 「弾む」や 「遡る」の語の意味を押さえな
がら噛み砕いてい くのである,こ うい う調子で読むと学生をかなり引き込
むことができた。 最後 の方 になった時 ある学生がこう叫んだの で あっ
た。r硬 概を書 くのは,原 作を書 くより大変だ1」 と。原作 を書 くくらいの
気構えを梗概を書 くことに求めている筆者の意図は,十 分に伝わったと内
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心 ほ くそ笑 み も した が,こ れ は梗 概 を書 く指 導 とはま た 別 で あ る。
6,虫 の い ろい ろ(1987年)
この短 編 は早稲 田だ けで な く他 の大 学 の 目本 語 の授 業(法 文 科)で も使 っ
て み た が,思 索 的,哲 学 的 な こ とを好 む学 生 に は好評 の よ うで あ る。 身 近
な昆 虫 の話 や観 察 か らこれ ほ ど深 遠 な考 察,即 ち人 問 の性 格 や運 命,宇 宙
まで,ミ ク ・か らマ ク 官へ と思 い を広 げ深 め る こ とが で き る とい う驚 き と
感 嘆 で あ る。 しか し こ うい う私 小 説 に あ りが ち な項 末 主義 を指 摘 す る者 も
中 に はい て,『 城 の崎 に て,に も言 え る こ とで あ る が,自 然 界 の小 さ な も
のに視 線 を向 け る細 や か な神 経,観 察 眼 と措 写,そ れ らは 目本 文 学 の特 徴
の一 つ で ある と説 明 して お く外 な か っ た。
新 教 科 書 で は,最 後 の部 分 の 『不 機 嫌 」 の内 容 に 〈注>が 付 き,懇 切 な
解 説 が な され て い る、 文 学 作 品 の場 合,あ ま り読 み 手 の 自由 を縛 る解 説 は
避 け た方 力二い い が,こ の よ うな注 は深 い鑑 賞 の助 け に な るだ ろ う。 実 際 試
用 版 を 使 った 私 は,そ こ まで 深 く読 み取 れ な か った 。 これ か らも少 しず
つ,難 しい と思 わ れ る箇 所 には この よ うな注 を加 え て,鑑 賞 の手 引 き とな
る もの を整 えて い った ら と思 う。
7.細 雪(1988年)
目本 の伝 統 的 な美 意 識(関 西 を中心 と した もの で あ る が)が 色 濃 く漂 って
い るの で,.そ の 紹 介 と して は適 当 と思 わ れ,学 生 も楽 レん だ よ うで ある 。
ビデオ もあ るの で,豪 華 な 衣装 を ま とっ た美 女 四姉 妹 の,平 安 神 宮 で の花
見 の場 面 な ど見 せ る と,こ の小 説 の 雰 囲気 を味 合 わせ る こ とが で き る.学
生 の 反 応 も,日 本 人 の 美意 識 や 文 化 を 知 る に 役 立 つ と全 員 が 答 え て い る
が,そ れ ぞれ の関 心 や 興 味 に誘 わ れ て,全 体 を読 み通 した い と心 を動 か さ
れ た者 が い る一 方,「 金 持 のつ ま らない 悩 み に は 関 心 が あ りませ ん」 と答
え た者 も あP,好 み に よ って大 きな差 が出 る よ うで ある。
目本 の風 俗,文 化 とい って も これ は,チ ェホ7の 『桜 の 園 』 の よ うな も
の で,当 時 の 庶 民 生 活 とは 隔 りが あ り,ま た戦争 に 突 入 して い く世 の 中
の,ま さに伐 られ ゆ く桜 に似 た 美 の 世 界 で あ り,そ の意 味 で 或 る種 の抵
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抗,反 戦 の気 持 が こ め られ て い る こ と も説 明 し な い わ け に は い か な か っ
た(発 禁 につ い て も触 れ る)。
関 西弁 が 出 て くる こ とか ら,何 人 かが それ へ の 関心 を示 し た。
8.吾 輩 は 猫 で あ る
動 物 の 目 か ら見 た風 刺文 学 はい ろ い ろ な国 に あ る の で,こ こで の ユ ー モ
ア は理 解 しや す く,学 生 はお お か た面 白 が る.だ が こ こ に も 丁坊 ち ゃ ん』
ほ どで は な いが 同 じ よ うな用 語 上 の 問題 が あ り,ま た学 生 の興 味 も,猫 の
飼 主 で あ る教 師 な ど入 問 側 の生 活,そ の背 景 とな る社 会 や 時 代 の方 に よ り
向 き が ち で あ る、 即 ち学 生 た ちは,文 学 そ の もの よ りも,語 学 上 は勿 論 で
ある が,そ れ を通 して の 目本 事 情 を特 に ⑧ 年 度 は知 りた が っ た。
宿 題 に,「 吾 輩(私/ぽ くな ど1人 称)は,OOで ある 」 と い う題 の 作 文
を出 した が,そ れ ぞ れ ユ ニー クな面 白 い もの を書 い て き た 。(私 は新聞 であ
る!五 百円玉である/火 星人 であ る。 など〉
9.城 の崎 に て目(198呂 年)
目本 の 小説 は 暗 い もの が 多 い とい う声 が ク ラ ス に出 て い た の で,小 動 物
の死 ば か りを描 い た こ の短 編 を取 り上 げ る の に た め らい が あ った が,読 み
終 っ て か らの感 想 と して 『細 雪 』 の方 が む しろ暗 い,と い う意 見 が 出 た の
は意 外 だ っ た。 『細 雪`は 表 面 は美 し く明 る い が底 に 流 れ て い る思想 が 暗
い とい うの で あ る。(ア メ リカの女 子 学 生)そ れ に反 して これ は,死 が描 か
れ て は い て もそれ を通 して生 へ の意 志 が 感 じられ る と い うの で あ る。 これ
は 若 さの持 つ健 康 な感 受 性 だ ろ う。 と は言 え,死 の連 続 描 写 は,や は りあ
ま り愉快 な気 持 に は な れ な い。 描 写 の細 や か さ的 確 さ は理 解 で き る よ う
で,特 別 難 しい 語 彙 もな い 。 それ ゆ え こ の課 は,各 自音 読 させ る よ り先 に
テ ー プ を聴 か せ て み た が,大 体 の と ころ は聴 き取 れ た よ うで あ る。 た だ,
自己 の意 識 の流 れ に沿 っ た言 い 回 しをす る とこ ろ が あ っ て,分 か りに くい
こ とが あ る。rで,ま た それ(=死)が 今 来 た ら ど うか と思 っ て み て,な お
か つ,あ ま り変 わ らな い 自分 であ ろ うと思 うと,『 あ る が ま ま』 で,気 分
で希 うと こ ろが,そ う実 際 にす ぐ影 響 は しな い もの に相 違 な い 。 しか も両
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方渉本当で,影 響 した場合は,そ れでよく,し ない揚合でもそれでいいの




の一教室に集 う青春群像の一こまを描 くこの短編は,文 学史や文学用語,
人物などの予備知識がなけれぱ,作 者の意図や愛惜の情,ユ ーモァ,ぺ 一
ソスが味合えないのではないかと恐れたが,語 句や言い回 しは決 して易 し
くはなく,井 伏調 ともい うべき調子 もあって読み進むのは簡単ではなかっ
たにも拘 らず,両 年度 とも大変好評であった。内容がどの国にも通 じる青
春像,学 生生活であるせいだろ うか。固有名詞や特殊な用語,背 景の解説
がある程度整っておれば,今 日でも校庭に記念碑のよ うに建っている演劇
博物館,銅 像の回 りでアジ演説 をしている現在の学生達,様 変 りはしても
今で も続いている 『早稲田文学』などと結びつけると,学 生達にとっては
身近で,自 分達の学ぶ大学であることから感慨をもって読むことができる
ようだ.し か し,文 学に興味のない学生にとっては,続 出する文学者,(日
本だけでな く外国の詩人まで)ま た短歌から翻訳詩まで の話は少々 うるさ
く感 じるかもしれない。教師側も理解 させるのに骨の折れるフレー〆もあ
　うふつ
って,例 え ば引 用 文 の 「あ る が ま ま の現 実 に即 して,全 的 存 在 の意 義 を髪 髪
す,観 照 の 世界 な り。 味 に徹 した る人 生 な ワ。 こ の心 境 を芸 術 といふ 』 な
どであ る。 ⑦ 年 度 は幸 い に芸 術 論 の好 きな学 生 が い た の で彼 を援軍 と し,
⑧ 年 度 はそ うい うわ け に はい か な か った が,ち ょ うどそ の 頃,8課 『言 葉
の力 』 を学 習 し終 えて い て,学 生 達 は 「あ あ,そ れ はF見 え る もの は見 え
ない もの に さわ って い る 』 と同 じ よ うな こ とです ね」 と声 を上 げ た ので 助
か った 。 これ な ど,『 虫 の い ろ い ろ』 の 「不 機 嫌 」 の場 合 の よ うに,注 が
あ る方 炉 い い だ ろ う。
この課 は か な り長 丁 揚 で ある が,文 学 野 き の学 生 は それ ほ ど飽 き 塗 か っ
た よ うで あ る.一 番面 自が った の は,学 生 監 とや り合 う,こ の小説 で も ク
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ライ マ ッ クス の部 分 で あ っ た。
IV.結 ぴとして
以上,上 級教科書の特に文学作品を取 り扱って来て感 じたことは,す ぐ
れた小説,随 筆であれば,教 授上または学生側の難易度の差はあっても熟
読玩味するに堪え,学 生も関心 と興味 を寄せてくるということである。多
分それは,著 名な作家,筆 者であるからには日本語 としても文学 としても
すぐれ,そ こには自ら日本事情が描 かれていると考え,学 ぶべきものとす
るからであろうが,そ れだけではなく,た とえ時代的な古さがあり難解さ
があっても,読 ませるだけのカをやはり作品自体 が持 っているとい うこと
である。私たちが外国語を学ぶ ときの場合 を逆 に考 えても,作 品に描かれ
た世界が今 目的でなくとも,時 代的 な隔 りを頭の中に置きさえすれば十分
読め感動する。むしろ,流 動 してやまない雑駁 な現在 の姿 よりも,そ の奥
に背骨のように貫き通っている不易 の姿の方 にこそ,そ の日の文化 の本質目
を見,そ れに魅せ られる場合が多々 あるだろう。その意味からも,時 代 を
経ても生き残れるような秀れた作品 を供することは必要ではないか と思
う。確かに新上級教科書の文学作品には時代的に古い ものが多いが,古 さ
は古さとして一種 の,い わゆる現代の古典のようなものだ と考えればいい
の かもしれない、 ここでの作品は私自身馴染みのものが多いので楽 しみな
が らやれた。 しかし今 日性 とのギャップをどうするかも考えるべきであろ
うし,若 い方々の意見 も聞 きたいと思 う。




が,文 学作品の揚合は,作 者の独特な文体による難 しさ(文法上の破格,
1)早 稲田大学,語 学研究所 紀妻 説r上 級 クラスの指導一 読解 を中心 に」P・
122.
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作 者 特 有 な リズ ム に よ る文,脈や論 理 な ど)も 挙 げ られ る だ ろ う。取 り扱 っ
た文 学 作 品 を試 み に この見 地 か ら次 の よ うに分 類 して み た ・
1)文 化 的 背 景,歴 史 的背 景 の説 明 が な くて もほ ぼ理 解 で き る もの 。
(虫 の い ろ い ろ,城 の崎 にて)
2)文 化 的 背景,歴 史 的 背 景 の説 明 が な けれ ば,十 分 に理 解 で きな い も
のo
(坊 ち ゃ ん,伊 豆 の踊 子,細 雪,吾 輩 は 猫 で あ る,休 憩 時 問)
1)と2)の 問 に,位 置 す る もの(摘 み草)
3)文 体 や 文 脈 が 作家 独 自の もの で あ る た め難 解 と な る も の。 また は十
分 な味 読 が で き に くい もの。
(富岳 百 景,梗 概 を書 く)
1)は 特 別 問 題 は ない が,2)の 揚 合,難 しさ は あ って も,上 級 の学 生 は
そ の背 景 に興 味 を覚 え.るこ とが多 く,日 本 文化 ・事 情 を学 ばせ る好 機 とも
な り得 る わ け で あ る か ら,そ の知 識 を与 え る こ とに よ っ て内 容 もふ く らま
せ られ る とい う結 果 に な る.ま た3)に お い て も,そ の作 家 の文 体 へ の親
しみ,目 本 文 学 へ の深 い理 解,ひ い て は 目本 語 の特 質 に迫 る手 掛 か りと も
な り得 る場 合 も あ って,三 者 と も教材 と して 欠 か せ な い要 素 を持 っ て い る
と思 われ る。 今 後 は,こ れ らの分 野 の そ れ ぞ れ に,時 代 の新 しい も の も付
け加 えつ つ,そ れ に対 応 す る指 導 方 法 につ い て 十分 研究 し整 え て い く必 要
が あ ろ う。
付 記
アンケー ト結呆蘇告
(1987年 度)後 期,文 学作 品のみ。5人 解 答(記 名)
。質問事項1・ よかった点。
2.あ ま りよ くなV、と思われ・る、煮。
休 憩 時 問L。 内容 ボよかった。 積極的 なこ とだった ら,.堂 々 とやれ と言
って1いる点 が印象的。
。大げ さな青春 の姿。 それ を皮 肉gぽ く幾いた点は面 白か っ
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虫 のい ろい ろ
(1988年 度)
。質 間 事 項
た。
。文学作 品 として面 白い。 早揺 田の昔 を知 って よか った。古
い漢字や文章 も経験 としていい。
。描写 は非常 に面 白い。 皆 と一緒 に青春 にっ いて話せた こ と
もよか った。
。学生時代 のこ とを思 い出 し,同 感 でき,心 も若 くなった.
2.・ 毎 日の生活 に使 えそ うにない言葉や表現 が出て くる。(2人)
。当用漢字以外 の宇 も,覚 えなけれ ばな らないので,た いへ
ん0
1.。 目常,あ ま り.注意 しなか った虫について観察 して いるのに
感心。
。内容 は特 によか った。人問 のいろいろな性格 を知 った。
。テー マが よ く,一 番感 心 した。
。面 白 くて楽 しい。私 小説 だか ら,そ の人 の考 えが深 くわか
るよ うな気 が した。
。とて も面 白い。 虫の ことな ど考 えなかったが,こ の話 を読
んでか ら,考 えは じめた。 著者 の考え方 は,自 然 でユニー
ク0
2.o弱 い生 き物 を閉 じこめることは,悲 しい。
前 ・後期,文 学作 品のみ。6入 解 答(記 名)
1,自 分 の興 昧 ・関心か ら。 ④ 面 白か.った。 ◎ ロ普運。 ㊦ あま
り面 自くなか った。
2.一 般的見 地か ら、 ④ 役 に立っ。 ◎ 少 しは役 に立っ。 ㊦ あま
り役 に立た ない。
3.日 本事 陪や文化 を知 るのに。④ 役 に立 った。 ◎ 少 し役 に立 っ
た,⑧ あま り役 に立た なか った。
4、 言語上 の学習 に。 ④ 役 に立 った。 ⑭ 少 し役 に立 った。 ◎ あ







5・ 人 物 力宝面1
白い





















伊 豆 の踊 子
(1-1ヰ)























































5 ・猫 に よ る1・ 当 時 の蓼〔
風 刺 が おi師 の生 活
も しろ い'が わ か る






5・ 日本 の 変15・ 描 写,随'
化過程を 「 筆の書ぎ













13,書 く た め











































3入 生 をど2・ 生 き返 っi














1・ ち ょ っ と
わ か りに
くい
1
5・ 言葉 は少
む 古い が
わか りや
す い
・文学的な
描 写は 日
本 語の レ
ベル を高
め る
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